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Abasin® 861 
A b d o m e n , akutes Τ 394, $96, 841, 905 
Abnützungsrheumatismus, Therapie 64 
A b o r t s i t u a t i o n i n Europa u . i n außer­
europäischen Ländern Β 776 
A b o r t u s u . Rauchen 5 
Absolute A r r h y t h m i e bei V o r h o f f l i m ­
m e r n Kl. Ex. 904a/924a 
Acetexa® 241 
Achromycin® Τ 614 
ACTH-Spiege l i m Blut 551 
Actihaemyl® Τ 958 
Adalin® Τ 396, Τ 616, 861 
Adams-Stokessche Anfäl le 510 
Addisonsche K r a n k h e i t 324, 551, 864 
Adelphan® Τ 275 
Adenofrenon® 566 
Adiposi tas , Ursachen Τ 30 
Adips ie als psychiatrisches S y m p t o m 
F 198 
Adreson® 864 
A d y n a m i a episodica hereditar ia Τ 236 
A d y n a m i e s y n d r o m , morgendliches 864 
Aerobacter aerogenes 
—, A l l g e m e i n i n f e k t i o n e n i n der 
Chirurgie 373 
—, tödliche I n f e k t i o n e n 373 
Ärzte, berühmte Β 857 
Ärztliche A u s k u n f t ß 657 
Ärztliche Unter lagen F 318 
Afibrinogenämie i n der Geburtshi l fe 57 
Agranulozytose 
— als Arzneimit te lschaden (Mer -
captoimidazole) 295 
—-, chemisch-allergische 83 
A j m a l i n bei paroxysmaler Tachykardie 
F198 
Akineton® 741, 861 
A k n e vulgar is , Therapie F 278 
Akrotherm® Spr. 308 
A k r y l a t - W u n d k l e b e r 321 
Akutes A b d o m e n 496 
, internistische Aspekte Τ 394 
Aldomet® Spr. 812 
Aldomethil® Spr. 812 
A l k o h o l 
—, Abusus u . Fettleber 649 
—, akute W i r k u n g u . ihre Beeinflussung 
Τ 30 
— u . A n t i d i a b e t i k a Spr. 955 
—, A r z n e i m i t t e l u . Verkehrssicherheit 835 
—, Genuß u . Strafrecht Τ 30 
— u . Leber Spr. 1026 
— u . Medikamente 410 
— u. Noludar® 410 
— u. Pen iz i l l in Spr. 812 
—, positive W i r k u n g e n Τ 30 
—, V e r g i f t u n g 542 
— u . Verkehr Τ 30, Β 197 
A l k o h o l i k e r , O p e r a t i o n Τ 31 
Alkohol i smus 391 
—, Behandlung i n der Al lgemeinprax i s 
Τ 31 
— i n sozialpsychiatrischer Sicht 922 
A l k y l - 2 - Z y a n o a k r y l a t 321 
Allergie 
— u . akute Gefäßverschlüsse 89 
— i m Dünndarm Τ 237 
—, Insul in Τ 73 
— u . Nervensystem 661 
—, Penic i l l in 89 
—, Streptomycin 89 
A l l i u m sat ivum als W u r m m i t t e l 259 
Alpha-Hydroxybuttersäuredehydro-
genase bei K i n d e r n 292 
A l p h a m e t h y l d o p a 518 
— bei renalem Hochdruck 561 
Alupent® 621 
A l v o n a l MR® 15 
Ameisenver t i lgungsmit te l , Schädigung 
durch F 658 
2 - A m i n o - l - n a p h t h o l - g l u k u r o n i d 537 
o - A m i n o p h e n o l g l u k u r o n i d 537 
A m i n o p h y l l i n bei Lungenödem Spr. 345 
Aminosäurenresorption Β 75 
Amöbenruhr, chronische, Begutachtung 
499 
Amöbiasis bei Seeleuten Spr. 813 
A m p h o t e r i c i n Β bei P i l z i n f e k t i o n des 
Auges Spr. 428 
A m p i c i l l i n Τ 624 
—, orale A n w e n d u n g i m Säuglingsalter 
300 
A m y l n i t r i t t e s t bei Herzerkrankungen 
706 
Amyotrophische Lateralsklerose u . 
I m m u n p a t h o l o g i e Τ 73 
Anabole H o r m o n e , N e b e n w i r k u n g e n 59 
A n a b o l i k a bei K i n d e r n Spr. 308 
Anämie 
—, aplastische, bei A n t i b i o t i k a 205 
—, —, bei M e n i n g i t i s 205 
—, Eisenmangel- bei jungen Frauen 592 
— bei ei tr iger M e n i n g i t i s 205 
—, hämolytische 173 
—, —, erworbene idiopathische u . 
Antikörper 628 
—, — plasmatische u . Antikörper 628 
—, kongenitale dyserythropoetische 172 
—, — makrozytäre normochrome 172 
—, Übersicht u . Therapie Τ 1035 
Anästhesie bei Herzoperat ion 476 
Anaesthesiology ß 219 
Analatresie , Operat ionszei tpunkt 990 
Analf issur , Therapie Spr. 568 
Anamnese, biographische Kr. 783 
A n a t o m i e des Menschen ß 814, Β 928 
A n d r o l o g i e Τ 1033 
Anfälle 
—, Adams-Stokes 510 
—, G l a u k o m , Therapie Spr. 194 
—, herzphobische Spr. 155 
—, sympathiko-vasale Spr. 155 
—, synkopale, bei K i n d e r n 110 
Übersicht F 198 
A n g i n a pectoris ß 36 
—, Dif ferent ia ldiagnose 430 
—, Therapie 945 
A n g i o g r a p h i e ß 576 
Angio log ie u . Diabetes mel l i tus Τ 958 
—, pathologische A n a t o m i e Τ 958 
A n g i o p a t h i e , diabetische 871 
Angiotensininfusionstest 324 
A n g r i f f e w i l d e r Tiere auf Menschen 569 
A n i l i n v e r g i f t u n g , Dialyse 542 
Ankylos tomias i s 520 
Anovlar® £40 
A n t h e l m i n t h i k a 259 
A n t i b i o t i k a Τ 614 
A n w e n d u n g , k u r a t i v e Spr. 429 
—, —, prophylaktische Spr. 429 
— u . Candidamykose Spr. 812 
—, I n t o x i k a t i o n , Dialyse 542 
— i m Kindesalter ß 277 
A n t i b i o t i k a 
— k o l i t i s Τ 614 
— orale u . Leber Spr. 728 
— i m Säuglingsalter 300 
—, Therapie , N u t z e n 982 
— u . W u n d h e i l u n g Spr. 429 
A n t i g e n e u . T h y m u s 461 
—, E r k e n n u n g ß 327 
A n t i h i s t a m i n i k a 489 
A n t i h y p e r t o n i k a Τ 274 
A n t i k e u . A b e n d l a n d Β 816 
A n t i k o a g u l a n t i e n Τ 962 
— u . Zahnbehandlung F 37 
Antikörper 
—, be i A r z n e i m i t t e l n , u . B l u t b i l d 81 
—, A u t o - gegen Erythrozyten 628 
— be i Enzephalomyelit is 661 
— be i m u l t i p l e r Sklerose 661 
— des Nervensystems 661 
—, Suchtest bei Schwangeren 761 
— u . T h y m u s 461 
A n t i k o n v u l s i v u m ß 297 
A n t i k o n z e p t i o n Spr. 23 
A n t i k o n z e p t i o n s m i t t e l , orale Ύ 615 
A n t i m i c r o b i a l agents Β 577 
Apfelsinenstrohbezoare u . Ileus 598 
A p o p l e x i a cerebri Β 36 
, F ibr inogen u . Erythrozyten Spr. 693 
, frische, Therapie Τ 652 
, Gedächtnisstörungen, Behandlung 
F658 
, Therapie Τ 958 
, Ursachen 739 
A r b e i t s m e d i z i n ß 2000 
Arbei t smethoden der inneren M e d i z i n 
ß 2036 
A r r h y t h m i e 
—, absolute, v o m schnellen T y p bei V o r ­
h o f f l i m m e r n b z w . - f la t tern 
Kl. Ex. 212al228a 
—, —, bei V o r h o f f l i m m e r n bzw. - f l a t t e r n 
Kl. Ex. 290a/310a 
Arterienverschluß 
—, akuter , Pathogenese u . Therapie 87 
— bei Arzne imi t te la l l e rg ie 87 
— bei Diabetes mel l i tus 825 
—, peripherer, Pathogenese u . Therapie 87 
—, zerebraler, Pathogenese u. Therapie 
87 
Arter iosklerose ß 36, Τ 651 
— i m Affenversuch 967 
— u . Diabetes mel l i tus 825 
— des Gehirns , Therapie 910 
—, pathologische A n a t o m i e Τ 958 
— Prophylaxe Τ 958 
A r t h r o s i s deformans, Plenosol®-
Therapie Spr. 728 
Artosin® Spr. 955 
A r z n e i m i t t e l 
— u . A l k o h o l 410 
—, A l k o h o l u . Verkehrssicherheit 835 
—, A l l e r g i e , Penic i l l in , S treptomycin 89 
—, Dosen i m Kindesalter Spr. 69, Β 857, 
Β 1038 
—, —, A n t i b i o t i k a 81 
—, α-Methyl-Dopa Spr. 812 
—, N e b e n w i r k u n g e n (s. a. V e r g i f t u n g u . 
I n t o x i k a t i o n ) Τ 34, Τ 274 
—, —, A n t i d i a b e t i k a , orale Spr. 728 
—, —, A n t i h y p e r t o n i k a 563 
—, —, A n t i r h e u m a t i k a 81 
—, —, Arsenderivate 81 
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A r z n e i m i t t e l 
—, —, Barbitursäurederivate Τ 613 
—, — auf das B l u t b i l d 81 
—, —, C u m a r i n 12 
—, — D i g i t a l i s Τ 613 
—, —, G o l d Verbindungen 81 
—, —, Knochenmark 295 
—, —, Leber 59 
—, —, Marcumar® 12 
—, —, Mercapto imidazo l 295 
—, — M e t h y s e r g i d Spr. 812, Spr. 843 
Niere Spr. 429 
—, —, Quecksilber Spr. 693 
—/ —/ Quecksi lberverbindungen 81 
—, -—, Saluretika 
—,—,Sintrom® 12 
—, —, Sulfonamide 81 
—, —, Thyreos ta t ika 81 
—, —, Tuberkulöstat ika 81 
—/ —, W i s m u t v e r b i n d u n g e n 81 
— v — , Z y t o s t a t i k a 81 
A r z t 
— u . Patient Β 929 
— i m Zwiespal t der Zei t 309 
A r z t h e l f e r i n Β 577 
A s t h m a 
— bronchiale, Glomektomie F 398 
, Kort ikostero idtherapie Τ 33 
, T e t a n u s i m p f u n g Spr. 727 
, Therapie 912 
, z irkadiane Periodik Kr. 794 
Asysto l ie u . Schrittmacher 621 
Atarax® 741 
A t h e r o m , Therapie Spr. 194, Spr. 1025 
Atherosklerose , Serumlipide u . C l o f i b r a t 
336 
A t m u n g s r e g u l a t i o n unter A r b e i t Β 1000 
Atomabsorpt ionsf lammenphotometr ie , 
M a g n e s i u m u . Calc ium 938 
Atosil® 373, 861 
A t r o p i n u . Magensekret ion 414 
Aufklärung, sexuelle Τ 34 
A u g e 
— u . Al lgemeinle iden Β 277 
—, Benzochinonschädigung Spr. 639 
—, O p e r a t i o n unter dem M i k r o s k o p 
Β 737 
—, Physiologie Τ 893 
—, P i l z i n f e k t i o n Spr. 428 
—, Schädigung durch UV-Licht Spr. 308 
—, Symptome, endokrine 1 
A u g e n h e i l k u n d e Β 36 
— u . Laser 848 
Aureomycin® Τ 614 
A u s k u l t a t i o n des Herzens 346 
Autoaggress ion 461 
—, K r a n k h e i t F 818 
—. u . m u l t i p l e Sklerose 661 
Autoantikörper 
— u . Erythematodes 628 
— gegen Erythrozyten 628 
— u . T h y m u s 461 
Autogenes T r a i n i n g Β 397 
A u t o i m m u n i s i e r u n g F 818 
A u t o i m m u n k r a n k h e i t , M u m p s t h y r e o i d i -
t is 208 
Autoimmunprozeß bei Gefäßerkran­
k u n g e n 89 
A u t o m a t i o n Kr. 794 
A u t o v a k z i n e b e h a n d l u n g 982 
Avamigram® Spr. 308 
A V - B l o c k 510 
—, komple t te r Kl Ex. 500a/524a 
— u . Schrittmacher 621 
—, totaler m i t Kammerautomatie Kl. Ex. 
592a/608a 
Baastruppsche K r a n k h e i t 96 
Bacter ium pyocyaneum, tödliche I n f e k ­
t i o n e n 373 
Badewasserzusätze Spr. 813 
Bakteriotherapie 982 
Balkan-Grippe 7^39 
Balneotherapie i m K l i m a k t e r i u m Spr. 155 
Barbiturate 
—, barbi turat f re ie Schlafmittel Τ 396 
—, Nierenschädigung Spr. 429 
—, V e r g i f t u n g u n d Dialyse 542 
Bart ter -Syndrom u . A n g i o t e n s i n i n -
fusionstest 324 
Basedowsche E r k r a n k u n g 
—, Diagnose u . Therapie 481 
—, immunologische Ätiologie 461 
Bayrena® 918 
Becken, Frakturen 150 
Begutachtung 
—, Amöbenruhr 499 
—, postdysenterisches Syndrom 499 
Beinamputierte 
—, Spätuntersuchungen Τ 735 
—, Wirbelsäulenschäden Τ 735 
Beinlängeunterschiede 
—, arteriovenöse Fistel Τ 733 
- , Pathologie u . K l i n i k Τ 733 
—, Therapie Τ 733 
—, Verkürzungsosteotomie Τ 733 
—, Verlängerungsosteotomie Τ 733 
Belastungssyndrom, psychisches 701 
Bellergal® Spr. 155 
Bemegrid Τ 397 
Benzochinonschädigung des Auges 
Spr. 639 
Benzpyren 199 
Beromycin® Spr. 728 
Berufserkrankung, Benzochinon Spr. 639 
Berufsprobleme, geriatrische Τ 33 
Berufswelt u . K r a n k h e i t Kr. 786 
Beta-Lipoproteidspiegel u . Abnützungs­
rheumatismus 64 




Bewußtseinsstörungen, Übersicht Kr. 803 
Bilharziose i n Israel 868 
B i l l r o t h I u . I I 441 
Biobamat® 741 
Bioingenieur 1040 
Biologische R h y t h m i k , Störungen Τ 31 
Biopsie an M a g e n u . Dünndarm Τ 271 
Biotransformat ion 537 
Bisolvon® 377 
Blasenexstrophie, Operat ionszei tpunkt 
990 
Blasenkarzinom, Übersicht u . Therapie 
Kr. 811 
Blut 
—, Alkoholspiegel u . Diurese Spr. 262 
—, Bestandteile, zirkadiane Periodik 
Kr. 794 
—, Entnahme bei Neugeborenen F 37 
—, Krankhe i ten 90 
B l u t b i l d , rotes, N o r m a l w e r t e 588 
Blutdruck 
— Selbstkontrolle 166 
—, Selbstmeßgerät „Boso P r i v a t " 166 
- , Senkung 143, 600, Τ 274 
Blutger innung Β 964 
— bei Entb indung 57 
— u . H e r z i n f a r k t 665 
Blutger innung, W i r k u n g v o n Östr iol ­
sukzinat 985 
Blutgruppen 
—, Best immung b e i m Kindsvater 761 
—, Serologie, Schwangerschaft u . Geburt 
760 
Blutkörperchensenkung Spr. 1025 
Blutkre is lauf , ret inaler , akuter St i l l s tand 
98 
Blutspendezentrale für Tierexperimente 
967 
B l u t s t i l l u n g Τ 958 
Blutzuckerbest immung, enzymatische 
F 439 
Blutungen Τ 959 
— i n der Geburtshi l fe 57 
— des M a g e n - D a r m - T r a k t s 450 
Borsäure-Talkum-Puder Spr. 955 
Borsäurevergiftung 542 
Bromsulphaleintest 
— be im Dubin- Johnson-Syndrom 163 
— beim Rotor -Syndrom 201 
Bromthalein®-test 
— be im Dubin- Johnson-Syndrom 163 
— b e i m Rotor -Syndrom 201 
Bronchia lkarz inom Kl. Ex. 252a/268a, 
Kl. Ex. 452a/476a 
Bronchialwiderstand, tagesperiodische 
Schwankungen Kr. 793 
Bronchitis 
—, chronische, Therapie 918 
— durch H e l m i n t h e n 259 
Broncho-Abrodil® 377 
Bronchographie 288 
Bronchosekreto lyt ikum 377 
Bronchus, Flora Spr. 67 
Brus tkorb , Verletzungen Β 238 
Bundes-Seuchengesetz Β 815 
Butazolidin® F 858 
Cafergot® Spr. 308 
Calc ium 
—, Blutspiegel , Niereninsuff iz ienz 938 
—, Stoffwechsel u . Knochenmetastasen 
Β 655 
Candida albicans 
, Empyem bei Chylothorax 141 
I n f e k t i o n Spr. 263 
, — während antibiotischer Therapie 
141 
— —, M y k o s e u . A n t i b i o t i k a Spr. 812 
Carbimazol 295 
Carbromal Τ 396 
Carc inom s. K a r z i n o m 
Celestan® 912 
Cephalosporin 520 
Cephaloth in 373 
Cervix u t e r i , Krebs Τ 894 
Chelatbi ldner 493 
Chemie, technische Β 577 
Chemotherapie, N u t z e n 982 
Chemotherapy 1965 Β 577 
Chenopodium a n t h e l m i n t h i c u m 259 
C h i n i n , V e r g i f t u n g 542 
Chlora lhydra t , I n t o x i k a t i o n Τ 396 
Cholangi t i s , Therapie Τ 650 
Choledochuszysten 969 
Cholera Τ 237 
Cholestase, intrahepatische 59 
Cholesterin 
—, freies, N o r m a l w e r t e 131 
—, Gesamt- u . Clof ibrat 336 
—, —, bei Diabetes m . m i t H e r z i n f a r k t 
364 
—, —, N o r m a l w e r t e 131 
Cholezystopathie, Therapie Τ 650 
Chor ionepi the l iom, Prognose F 37 
Chromosomen 
— bei K a r z i n o m Β 74 
—, S t r u k t u r Β 158 
Chronopathologie Kr. 792 
Chronophysiologie Kr. 792 
— des Kindes Kr. 792 
Chylothorax Kl. Ex. 414a/426a 
— nach Herzoperat ion 141 
— u . Super infekt ion 141 
Ciatyl® 426 
Cibalgin® u . A l k o h o l 410 
Clearance der N i e r e n 547 
Clof ibrat 336 
Coeliakie Β 76 
I V 
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Clostr idienstamm Μ 55 u . Onkolyse 
maligner T u m o r e n 189, 220 
C o l i m y c i n 373 
Colit is 
— granulomatosa (Crohnsche E r k r a n ­
kung) Kr. 808 
— ulcerosa Τ 237, Kr. 808 
Coma diabet icum durch Pankreasnekrose 
496 
Coma hepaticum, Therapie Τ 650 
Commotio cerebri, Sportverbot F 2002 
Complamin® 98, 566, 755, 945,1010 
— retard 600 
Computer Kr. 794 
Conn-Syndrom u . Angiotens in infus ions-
test 324 
— Renin Kr. 800 
Cor pulmonale 
—, akutes, Lungenembolie Kl. Ex. 712a/ 
728a 
— u. H e r z i n f a r k t 127 
Cortiron® 864 
Credesche Prophylaxe 424 
Crohnsche E r k r a n k u n g Τ 237 
C u m a r i n u . Leberschädigung 12 
Cushing-Syndrom bei Bronchia lkarz inom 
Kr. 789 
Cyclazenin bei Hyper ton ie 561 
C y m a r i n , enteral resorbierbares 
Strophantin 15 
Dacomid® 59 
Da Costa-Syndrom Spr. 155, Kl. Ex. 
172a/188a 
D a r m b l u t u n g 450 
Daumen, hypoplastischer, operative 
Behandlung Τ 736 
D a u n o m y z i n Kr. 798 
Debilität 79 
Decentan® 741, 861 
Decholin® 59 
Decortilen® Spr. 308 
Decubex®-Matratze 455 
Dekubitalgeschwüre, Behandlung 55 
D e l i r i u m tremens, Behandlung Τ 32 
Demethylchlor te t razykl in 493 
Densitometrie bei Skoliose Τ 736 
Depot-Novadral® 861 
Depression (s. a. Psychose) 
—, endogene 241 
Dermatologie u . Venerologie, At las u . 
P r a k t i k u m Β 238 
Dermotherma® Spr. 308 
Desferal® F 1002 
Desogen® 424 
2-Desoxy-d-Glukose 489 
Destil l iertes Wasser, Hers te l lung i n der 
Praxis Spr. 693 
Dethyrona® 1 
Detoxikationskapazität der Leber 213 
Dextroposit io cordis Kl. Ex. 548al568a 
Dexa-Scheroson® Spr. 308 
Diabetes mel l i tus Spr. 693 
— u. A l k o h o l Spr. 955 
— u. Al lerg ie Τ 72 
—, Arterienverschluß 825 
— Blutalkoholgehal t Spr. 154 
—, Diagnost ik F 1002 
— u . Fettleber 649 
—, Gefäß Veränderungen Τ 958 
—, Geschichte Τ 72 
— u. H e r z i n f a r k t , L ip idwer te 364 
—, ohne Ketoazidose 496 
— Koma 496 
—, K o m p l i k a t i o n e n Τ 30 
—, Kost formen Spr. 69 
—, langjähriger, kompl ikat ions loser 871 
— latenter 364 
— u. maligne Geschwülste 713 
— u. Onychomykose Spr. 23 
— periphere D u r c h b l u t u n g Spr. 523 
Diabetes mel l i tus 
—, Pseudoperitonitis 496 
— Silubin® retard 878 
— u . V i t a m i n C Spr. 154 
Diabet iker-Erziehung, Lehrmaschinen 
729 
D i a b e t i k e r i n u . Fertilität Spr. 154 
Diät 
— bei D a r m k r a n k h e i t e n Spr. 1026 
—, Kartoffel -Ei-Diät bei N i e r e n i n s u f f i ­
zienz 1020 
— nach Oshawa Spr. 1025 
— für Zuckerkranke Β 1037 
Diätetische Prophylaxe Β 75 
Diagnose am Krankenbet t Β 76 
Diagnost ik , kardiologische Β 197 
Dialyse 
—, Behandlung bei Niereninsuff iz ienz 
Kr. 801 
—, Dauerdialyse Kr. 801 
— bei exogenen V e r g i f tunge n 542 
Diarrhoe 
— b e i m Malabsorpt ions-Syndrom 282 
— durch Tiefkühlkost F 278 
—, Übersicht Τ 237 
Diazepam Τ 397 
D i c k d a r m , angeborene Entwicklungs­
störungen 905 
D i c l o x a c i l l i n Τ 614 
—, orale A n w e n d u n g i m Säuglingsalter 
300 
D i f f u s e intravascular c lo t t ing Β 656 
D i g i t a l i s i e r u n g u . Kal iumgabe, Ekg-Bi ld 
873 
Dihydergot® Spr. 308 
Dilatol® Spr. 308 
Dionosil® aquosum 288 
D i p h t h e r i e - I m m u n l a g e Spr. 155 
Dipyron® 260 
6,8-Dithiooktansäure 380 
Diurese u . Blutalkoholspiegel Spr. 262 
D i u r e t i k a bei Apoplex ia cerebri 653 
Doca 864 
Dolantin® 373, 861 
Dominal® 741, 861 
Doriden® Ύ 397 
—, V e r g i f t u n g 542 
Dosierung bei K i n d e r n Β 1038 
Druckmessung, in t rakardia le 595 
Dubin- Johnson-Syndrom 161 
Dünndarm 
— atresie, Operat ionszei tpunkt 990 
—, Erkrankungen Τ 236 
—, —, allergische Τ 237 
- - C h i r u r g i e Τ 237 
—, —, parasitäre Τ 237 
—, K a r z i n o i d 1017 
—, M o t o r i k u . K o f f e i n 625 
—, Resorption, Pathophysiologie Τ 236 
—, Röntgendiagnostik 291 
Duodenalatresie, Operat ionszei tpunkt 
990 
Duodenalu lkus 
—, Ätiologie Kr. 807 
—, Opera t ion 441, Kr. 807 
Dupuytrensche K o n t r a k t u r , Ätiologie 
750 
Durchblutungsstörung 
—, akute, retinale, Complamin® 98 
—, arterielle, Angiographie Τ 958 
—, —, Diagnose Τ 958 
—, — periphere, Therapie Τ 651 
—,—, Therapie Τ 958 
— bei Diabetes mel l i tus 825 
— als Folge einer Lackexplosion F 698 
—, Gefäßtraining Spr. 765 
—, kombinier te , Diagnose Τ 653 
—, koronare , Therapie Τ 958 
— der Netzhaut Τ 958 
—, periphere Spr. 523, 940 
—, —, In f rarot thermographie 566 
Durchblutungsstörungen 
—, —, M u t t e r k o r n v e r g i f t u n g 254 
—, —, Therapie 651 
—, —, Ursachen 651 
—, retinale, Complamin® 98 
—, venöse, periphere, Therapie Τ 652, 
Τ 653 
—, zerebrale, Complamin® 98 
- , - , Tebonin® 421 
- , Tropodil® 257 
—, —, Therapie Τ 653, F 658, Τ 958 
D u r c h f a l l durch Tief kühlkost F 278 • 
Durchnagelung des Hüftgelenkes bei 
Schenkelhalsfrakturen Τ 736 
Durenat® 918 
Durst los igkei t als psychiatrisches 
Symptom F 198 
Dysostosen Β 617 
Dysproteinämie u . Autoantikörper 628 
D i s t r o p h i a musculorum progressiva, 
Enzymbest immung 292 
Dystrophie , agastrische u . M a l a b s o r p -
t ionssyndrom 286 
Dystrophische Kinder , Aufzucht Τ 30 
Ebsteinsche A n o m a l i e , O p e r a t i o n Kr. 810 
Echinococcus cysticus der Leber Τ 650 
E f f o r t - S y n d r o m Spr. 155, Kl. Ex. 172a/ 
188a 
Einsicht u . V e r a n t w o r t u n g Β 930 
Eisenmangel 
— anämie Spr. 843 
bei jungen Frauen 592 
—, iarvierter 592 
Eiszeit als Kropfursache 535 
Ejaculatio praecox Spr. 813 
Ekg (s. E lektrokardiogramm) 
Elektroenzephalographie Β 327 
Elavil® 741 
Elekt rokard iogramm 
— nach Belastung, prognostische Bedeu­
tung 710 
— u . C y m a r i n - M e d i k a t i o n 15 
—, Dif ferent ia ldiagnose 225 
—, normales, bei Querlage des Herzens 
Kl. Ex. 790a/810a 
—, P-Zacke 595 
—, Übertragung durch Telefon 859 
—, Veränderungen bei D i g i t a l i s i e r u n g 
u . Kal iumgabe 873 
Elektrokardiologie Β 277 
Elektrolythaushal t Β 928 
Elektrolyte i m Magensaft 489 
Elektrolytstörungen, Therapie 604 
Elektromyographie Τ 236 
Elektronische Miniaturgeräte 579 
Elektrotherapie Β 2038 
— am Herzen Τ 35, Τ 615 
— vor 200 Jahren 352 
Embolie, Therapie Τ 35 
Embran® F 658 
Emetin Τ 650 
E m i g r a t i o n u . Psyche 701 
Empfängnisverhütung Β 930 
Empyem 
—, Behandlung 55 
— durch Candida albicans 141 
— bei Chylothorax 141 
Endemie, K r o p f 369, 405 
Endokrine 
— Krisen , Diagnose Spr. 765 
— Ophthalmopathie , Therapie 1 
Endokrinopathie , neoplastische Kr. 789 
Endometriose 640 
—, posttraumatische 150 
Endoprothese bei Ösophagus- u . M a g e n ­
k a r z i n o m 484 
Endoxan® F 358, Τ 614 
Endrine® Spr. 262 
Enterit is bei zytostatischer Therapie 
Τ 237 
V 
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Enter i t i s 
— regionalis Kr. 808 
— Salmonellen be im K i n d 384 
Enteropathie , exsudative 
Kl. Ex. 944a/956a 
Enterotecnosal® 441 
E n t f a l t u n g , gestörte, als pathogenetisches 
P r i n z i p Kr. 782 
E n t g i f t u n g 
— durch die Leber 213 
—, Stoffwechsel 537 
E n t m a r k u n g s k r a n k h e i t e n , degenerative 
Β 697 
E n t w i c k l u n g der Wissenschaft i m 
X X . Jahrhundert 694 
Enzephalomyel i t is , allergische 661 
Entzündung Β 776 
A b l a u f 93 
—, odontogene Γ 34 
Enzyme 
— bei der Behandlung metastasierter 
Melanomal ignome Spr. 568 
—, Defekte u . Medikamente 12 
Enzymologie Β 356 
Epanutin® 741 
E p h e d r i n Spr. 308 
Ephetonin® 861 
Epidemiologie 
— u . Psychiatrie Β 814 
—, soziale Kr. 784 
Epilepsie 
—,Ciatyl® 426 
—, Therapie 110 
Epiphysiodese, temporäre Τ 734 
Epispadie, Operat ionsze i tpunkt 990 
Epithelkörperchen, Ubersicht Kr. 806 
Epontol® 835 
Epsilon-Tachostyptan® 57 
Erdmante l 78 
Ergot ismus 254 
Erinnerungen eines Frauenarztes Β 816 
E r k r a n k u n g e n des Magen-Darm-Traktes 
Τ 271 
»Ernährung 
— u . k i n d l . Wachstum Β 76 
— u . W o h l s t a n d Τ 654 
Ernährungslehre, klinische Β 75 
Ersatzkassen-Adgo Β 930 
Erste ärztliche H i l f e am U n f a l l o r t Β 777 
Ertolan® 1023 
* Erythema scar lat ini forme desquamati-
v u m recidivans Spr. 522 
"Erythematodes, Autoantikörper 628 
Erythrasma Spr. 68 
E r y t h r o m y c i n , N e b e n w i r k u n g e n Τ 614 
Erythropoese, ine f fekt ive 172 
E r y t h r o z y t e n 
—, Autoantikörper 628 
—, R e z e p t o r f u n k t i o n Β 356 
—, W e r t e be i Schlaganfall Spr. 693 
— Zählung 588 
— zahl 588 
, be i j u n g e n Frauen 592 
Esidrix® 600 
Esucos® 741, 861 
Eukodal® 861 
— Sucht 410 
Eukraton® Τ 397 
Evipan® 373 
E w i n g - S a r k o m als Dif ferent ia ldiagnose 
Spr. 67 
Exophthalmie , endokrine 1 
Exophthalmus , produzierender Faktor, 
Nachweis 1 
Extrapyramidales System, K r a n k h e i t e n 
Β 697 
Extrasystolie 510 
Exulceratio simplex des Magens 450 
Fahrsche K r a n k h e i t 897, 933 J 
Fallotsche Tetralogie , Opera t ion Kr. 810 
Famil ia l e r y t h r o i d m u l t i n u c l e a r i t y 177 
Familienforschung, psychiatrische 41 
Färbekoeffizient 588 
Fasciola hepatica Τ 650 
Faserbildung, kollagene Kr. 806 
Fehldiagnosen, psychiatrische i n der 
Al lgemeinpraxis Β 655 
Felicur® 59 
Fertilitätsstörungen, männliche Τ 1033 
Fetale Gefahrenzustände Β 158 
Fettleber Spr. 921 
—, Therapie Τ 649 
Fettleibigkeit , Ursachen Τ 30 
Fettsäuren 
—, veresterte, u . Clof ibrat 336 
—, — N o r m a l w e r t e i . Serum 131 
Feuer i m schwerelosen R a u m 160 
F i b r i n , intravasale Ausfäl lung Β 656 
Fibrinogen, Werte bei Schlaganfall 
Spr. 693 
Fibrinolyse 
— bei Leberzirrhose 740 
—, Östriolsukzinat, W i r k u n g 985 
— Therapie bei thromboembolischem 
Gefäßverschluß 755 
Fibrinolysehemmer i . d . Geburtshi l fe 57 
Fibrinolytische Therapie Τ 962 
Fibroskop 667 
Fingernagelspaltung Spr. 193 
Fistel, angeborene, Operat ionsze i tpunkt 
990 
—, Füllung m i t Röntgenkontrastmittel 
288 
Flaschen- u . Gefäßverschluß Spr. 155 
Florinef® 551 
Fluor Β 158 
— u . Karies 439 
Fluoreszenzangiographie Τ 958 
Fluoreszenztest 493 
Fluor id , V e r g i f t u n g 542 
Fluride Β 158 
Forapin® Spr. 308 
Forschung, medizinische, Grundlagen u . 
Organisat ionsformen Β 657 
Forschungszentren für H i r n p h y s i o l o g i e 
659 
Fortecortin® Spr. 308 
Fraktur , pathologische u . H y p e r p a r a -
thyreoidismus 821 
Frauenheilkunde Β 357 
Psychosomatik Β 697 
Frau i m Berufsleben Β 238 
Fremdkörper, eingespießte Haars tück­
chen 830 
Frostbeulen Spr. 308 
Fruchtschädigung 
— durch Pfeiffersches Drüsenfieber F778 
— u . Rauchen 5 
Fruchttod, in t rauter iner , nach U n f a l l 150 
—, —, Geburts le i tung 717 
Frühgeburt u . Rauchen 5 
Furadantin® Τ 625 
— bei Magenresezierten Spr. 194 
Fursemid-Reserpin 518 
Fußpflege, Geschichte Β 1038 
Galaktosetoleranztest, oraler 168 
Gallenblase 
—, Erkrankungen Τ 650 
—, M o t o r i k u . K o f f e i n 625 
Gallengangatresie, Operat ionszei tpunkt 
990 
Gallenwege 
—, Chirurg ie Τ 652 
—, Erkrankungen , Therapie Τ 649, Τ 650 
—, —, Strahlendiagnostik Τ, 652 
—, Salmonel leninfekt ion, Therapie Τ 650 
Gammaglobul ine Β 277 
Ganzheitsmedizin Τ 30 
Gast r in 441,489 
Gastroduodenalulkus, chirurgische 
Therapie 441 
Gastroenterologie i n der Praxis Τ 272 
Gastroenteropathie, exsudative Τ 272 
Gastrografin® 288 
Gastrokamera m i t Fibroskop 667 
Gastropathie, diffuse^ Γ 272 
Gastroskop 667 
Gastroskopie bei M a g e n k a r z i n o m 10 
Gastrostomie 441 
Gaststudent, U S A 114 
Gebührenordnung Β 965 
Geburtshi l fe Β 357 
Geburts le i tung b e i m intrauter inen 
Fruchttod 717 
Gedächtnisstörungen Spr. 23 
Gedächtnisstörungen nach Apoplexie , 
Behandlung F 658 
— bei Arter iosklerose Spr. 154 
Gefahrenzustände, fetale Β 25S 
Gefäß 
—, C h i r u r g i e , Entwick lung Τ 958 
— muster, intraossale, Topographie u . 
klinische Bedeutung Τ 736 
—, O p e r a t i o n Τ 32 
—, System, f u n k t i o n e l l labiles 104 
—, Veränderungen b e i m Diabetes 
mel l i tus Τ 30, 825 
—, —, operative Behandlung Τ 32 
—, Verschluß, Pathogenese u n d Therapie 
87 
—, —, akuter thromboembolischer, F i b r i -
nolyse-Therapie 755 
—, W i d e r s t a n d , peripherer, Beeinflussung 
durch Medikamente 600 
Gehörorgan, Phylogenese 279 
Gelenkkapsel , Stoffwechsel u . L D H - B e -
s t i m m u n g Τ 732 
Gelenkknorpel 
—, Elektronenoptische Untersuchungen 
Τ 732 
—, Stoffwechsel u . L D H - B e s t i m m u n g 
Τ 732 
Gelusil-Lac® 489 
Genetik Β 36 
Genetische T r a n s s k r i p t i o n Β 327 
Genitalorgane, weibliche, Verletzungen 
150 
Gentamycin 373 
Geriatr ie Β 220, Τ 34 
Ger innung 
— u . Clof ibrat 336 
—, Störung bei E n t b i n d u n g 57 
Gesamtcholesterin s. Cholesterin 
Geschwülste 
— der H a u t Τ 34 
—, maligne u . Diabetes mell i tus 713 
Gesichtsepithesen Τ 33 
Gestik i n der Psychotherapie 440 
Gicht, Diagnose Spr. 766 
Giftschlangenbisse Spr. 955 
G i t o x i n 121 
G l a u k o m 
—, A n f a l l , Therapie Spr. 194 
— b e i m K l e i n k i n d Spr. 68 
—, Lebensweise be i Spr. 68 
—, medikamentöse K o n t r a i n d i k a t i o n e n 
F 37, F 858 
Glomektomie bei A s t h m a bronchiale 
F398 
Glomerulonephr i t i s 
—, akute d i f fuse Τ 235 
— m i t Lungenbluten (Goodpasture-
Syndrom) Kl. Ex. 12a/28a 
Glomerulosklerose, diabetische Τ 235 
G l u k a ^ o n bei Hypoglykämie Spr. 23 
G l u k o k o r t i k o i d e 
— bei Lebererkrankungen 380 
— u . Striae 51 
Glukosc i l laren 121 
VI 
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Glukose Β 1037 
Glukose-6-Phosphatdehydrogenase, 
angeborener M a n g e l 12 
Glukoseut i l i sa t ion u . Fettstoffwechsel 
364 
G l u k u r o n i d i e r u n g 537 
Glukuronidsynthese 537 
Glukuronsäure 
—, Ausscheidung 537 
—, K o n j u g a t i o n 537 
Glukuronyltransferase 537 
G l u t e t h i m i d , V e r g i f t u n g Τ 397 
Glykogenabbau, Störung, Therapie 217 
Glykoside 
- , Scilla 121 
—, V e r t e i l u n g i m Organismus Τ 1035 
Glykosur ie beim H e r z i n f a r k t 364 
Goldtherapie Spr. 263 
Gonoblennorrhoea neonatorum u . 
Credesche Prophylaxe 424 
G o n o k o k k e n i n f e k t i o n der Bindehaut bei 
Neugeborenen 424 
Gonorrhoe, Therapie Spr. 102b 
Goodpasture-Syndrom Kl. Ex. 12a/28a 
Gramnegative Keime, I n f e k t i o n e n 373 
Granulomatosis infantiseptica 401 
Granulozytopoese Β 438 
Granulopoese, Störungen durch A r z n e i ­
m i t t e l 81 
Granulozyten, Z inkgehal t als Krebstest 
F 357 
Gravidität s. a. Schwangerschaft 
— u . Unfal lver letzungen 150 
G ravindex®-Schwangerschaf tstes t 633 
Grundumsatzbest immung, W e r t der 481 
Guanethidin u . Hämodynamik 600 
Gynergen® Spr. 308 
Hämatemesis, Dif ferent ia ldiagnose 450 
Hämatologie, praktische Β 438 
Hämatom 
—, intrakraniel les , operative Behandlung 
Kr. 809 
—, —, Manifes ta t ion Kr. 809 
—, intrazerebrales, Diagnose 581 
—, subdurales, Diagnose 581 
— u . synthetische Heparinoidsalbe 107 
Hämatokritbestimmung oder Zählung 
der Erytrozyten F 578 
Hämoblastose 
—, Nomenkla tur Kr. 797 
—, paraproteinämische 332 
Hämodialyse Β 356, Β 398, 488 
— bei Vergi f tungen 542 
Hämoglobin 
— Gehalt i m Erythrozyten 588 
—, Konzentrat ion des Blutes 588 
—, — des Blutes bei jungen Frauen 592 
Hämophilie, K o n d u k t o r i n e r k e n n u n g F 77 
Hämopoeseschäden 
—, chemisch-allergische 81 
—, chemisch-toxische 81 
Hämorrhoiden, Behandlung Τ 32, Τ 653 
Hämostyptika, orale Spr. 345 
H a l l u x valgus, Entstehung u . Behand­
l u n g Τ 735 
Haloperidol® 741, 861 
Halszysten, Operat ionszei tpunkt 990 
Hammerzehen, V o r k o m m e n u . Behand­
l u n g Τ 735 
Handgelenk, Druckverhältnisse, Frank-
turmechanismen Τ 734 
H a n d w u r z e l 
—, Bandverletzungen Τ 734 
—, Verletzung, frische Τ 734 
- , - , a l t e Τ 734 
H a r n g e w i n n u n g v o n Neugeborenen 
Spr. 155 
Harnsäuresteine, orale Therapie 
Spr. 813 
Harnsteinle iden u . praktische ärztliche 
Tätigkeit Β 776 
Hasenscharte, Operat ionszei tpunkt 990 
H a s h i m o t o - I m m u n t h y r e o i d i t i s 208 
Hassal-Körper 461 
Hautfenster , Technik nach Rebuck 90 
H a u t - u . Geschlechtskrankheiten, Ver­
erbung Β 738 
Hautgeschwülste, Diagnose u . Therapie 
Τ 34 
H a u t k r a n k h e i t e n , Vererbung Β 738 
Hautschäden, thermische Β 929 
Hautsekrete, Mücken anlockende 859 
Hauttemperatur Kr. 796 
H b E - W e r t 588 
Heavy-chain-Paraproteinose 332 
Helminthen-Bronchi t i s , chronische 259 
Heiserkei t durch anabole Steroide 59 
H e p a r i n , thrombolyt ischer E f fekt 107 
Heparinoidsalbe, synthetische 107 
Hepat i t i s 
—, chronische, anabole Steroide 59 
—, —, Complamin® retard 609 
—, —, Thioktsäure 380 
—, —, Therapie Τ 649 
— epidemica bei Neugeborenen F 698 
, Thioktsäure 380 
— beim K i n d 292 
— u . Ovulat ionshemmer Spr. 263 
— i n der Schwangerschaft 1014 
—, Serum-, Thioktsäure 380 
—, Übertragung Spr. 523 
—, V i r u s - , atypischer V e r l a u f Τ 395 
Hepatose 
—, cholestatische 12 
—, —, i n der Schwangerschaft 1014 
—, Therapie m i t Lipocaic 213 
Herz 
—, Asystol ie 621 
—, A u s k u l t a t i o n 346, Β 594 
—, — bei Trichterbrust 524 
—, Chirurg ie 476 
—, Cymar inbehandlung 15 
—, Dextroposi t io Kl. Ex. 548a/568a 
—, Fehler, Opera t ion 476 
—, —, angeborene, enzymatische 
Diagnose 293 
—, —, angeborene, O p e r a t i o n Τ 31, 990 
—, — u . P-Zacke i m Ekg 595 
—, Geräusche, Di f ferent ia ldiagnose m i t 
A m y l n i t r i t t e s t 706 
—, —, akzidentelle 706 
—, — bei H e r z f e h l e r n 706 
—, Herzmuske l , Erkrankungen 178, 292, 
396, 665 
—, —, Schädigung bei Hyper tonie 185 
—, I n f a r k t Β 36, Spr. 308 
—, —, Ant ikoagulant ientherapie 779 
—, —, atypischer Τ 35 
—,— bei chronischen Lungenkrankhe i ­
ten 127 
—, — u . Diabetes mel l i tus , L ip idwerte 
364 
—, —, Diagnose durch Enzymbest im­
m u n g 292 
—, — der H i n t e r w a n d Kl. Ex. 978a/994a 
psychische Aspekte Kr. 795 
—, — u . Silikose 127 
—, —, vertebrogene Auslösung 665 
—, Katheter is ierung bei Skoliose Τ 736 
—, koronare E r k r a n k u n g e n 399 
—, künstliches 159 
—, Neurose, Psychologie u . Therapie 
Kr. 788 
—, Opera t ion Τ 31,176, 510 
—, Rhythmusstörungen 510, 621, 634 
—, Schrittmacher 510, 621 
—/Tachykardie, Therapie 634 
— Verletzung 476 
Herz 
—, V o r h o f f l a t t e r n , Therapie 634 
—, Wandaneurysma, musikalisches systo­
lisches Geräusch Kl. Ex. 1014a!1030a 
Herzschall-Fibel Β 964 
Hexomedin® Spr. 263 
Hiatushernie , k indl iche, Operat ions­
ze i tpunkt 990 
Hilus lymphknotentuberkulose 
Kl Ex. 452a/476a 
H i n t e r w a n d i n f a r k t , alter Kl. Ex. 790a/ 
810a 
Hirnabszeß, Diagnose 581 
H i r n i n f a r k t , Diagnose 581 
Hirnödem, akutes, Rheomacrodex® m i t 
Sorbit 752 
Hirnopera t ionen , sterotaktische Β 928 
Hirnschädigung, geburtstraumatische 
Β 74 
H i r n t u m o r , Diagnose 581 
H i r n v e r l e t z u n g , Versorgung Kr. 809 
H i s t a m i n , t r i t iummarkier tes 967 
Histamintest 489 
Hochauflösungs-Autoradiographie Β 317 
Hochdruck (s. Hypertonie) 
Hördiagnostik bei K i n d e r n Τ 999 
Hohlvene, obere, persistierende, l i n k e 
504 
H o r d e o l u m Spr. 345 
H o r m o n e 
—, androgene u . anabole, W i r k u n g auf 
den K e h l k o p f der Frau Τ 615 
— u . Krebs Kr. 789 
Hüftdysplasie Τ 732 
Hüftgelenk, Biomechanik Τ 733 
Hüftlendenstrecksteife, Entstehung Τ 736 
Hüftluxation Τ 732 
Humangenet ik Β 697 
Hungerzustand, chronischer u . Psyche 
701 
Hydergin® 910,945 
Hydrochloroth iaz id u . Hämodynamik 600 
Hydromedin® Τ 653 
Hydromet® Spr. 812 
Hydroxybutyratdehydrogenase 292 
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Zur Klinik der Nebennierenrindeninsuffizienz 
Von K. Schwarz, P. Dieterle, W. Hochheuser, A. Kollmannsberger, M. Müller-Bardorff und P. C. Scriba 
Aus der II. Medizinischen Klinik der Universität München, Direktor: Prof. Dr. Dr. G. Bodechtel 
Die Beobachtung des 24-Stunden-Rhythmus der fluorimetrisch gemessenen Plasma-ll-Hydroxykortikosteroide unter Substi­
tutionsbehandlung mit Kortisol zeigt einen Wechsel von Phasen mit erhöhtem Kortisolspiegel mit Phasen relativen Kortisol-
mangels. Letztere treten besonders in den frühen Morgenstunden auf und spielen vermutlich eine Rolle für die exzessive Er­
höhung der ACTH-Spiegel im Plasma von Addisonpatienten. Mittels intravenöser Glukosebelastung ließ sich bei einem Teil 
dieser Patienten eine erhöhte Glukosetoleranz 15 Stunden nach Absetzen einer Substitutionsbehandlung nachweisen. — Unter 
Hinweis auf die Vielfalt neurologischer und psychiatrischer Symptome bei der Nebennierenrindeninsuffizienz wird anhand 
von Beispielen auf die Encephalopathie addisonienne eingegangen. Ein empfindlicher Indikator des Kortisolmangels beim 
Morbus Addison ist das Elektroenzephalogramm. EEG-Veränderungen bei der Nebennierenrindeninsuffizienz werden be­
sprochen und ihre Besserung durch Kortisol gezeigt. 
Trotz seiner relativen Seltenheit ist der Morbus Addison 
eine in den medizinischen Zeitschriften recht häufig be-
rücksichtigte Erkrankung. Symptomatologie, Diagnostik 
und Therapie der NNR-Insuffizienz sind in einer Reihe 
von Obersichtsarbeiten [7, 14, 22, 25] in letzter Zeit wie-
derholt ausführlich dargestellt worden. Es soll daher auf 
Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Fried-
rich-Baur-Stiftung. 
eine solche Übersicht über die Klinik der Nebennieren-
rindeninsuffizienz verzichtet und vielmehr die Aufmerk-
samkeit auf einige aktuelle Kapitel der Klinik des Mor-
bus Addison gelenkt werden, die uns in der letzten Zeit 
beschäftigt haben. 
Seit einigen Jahren ist es möglich, ACTH-Spiegel im 
menschlichen Blut mittels biologischer Bestimmungsme-
thoden zu messen [9, 10,15]. Das Prinzip dieser Metho-
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den besteht darin, daß man bei frisch hypophysektomier-
ten Ratten die Nebennierenvene katheterisiert und die 
fluorimetrisch meßbare Zunahme der Kortikosteron-In-
kretion nach Gabe Von bekannten bzw. unbekannten 
A C T H - M e n g e n bestimmt. Normale ACTH-Spiegel im 
nativen Plasma sind mit dieser Methode nur gerade eben 
bzw. sehr ungenau zu erfassen [9 ,10 ,15 ,18] . Daher hat 
man sich in jüngster Zeit bemüht, die empfindlichere und 
genauere radioimmunologische Bestimmungsmethode 
auch für A C T H einzuführen [26]. Bereits die biologische 
Bestimmungsmethode erbrachte jedoch einwandfrei den 
Nachweis, daß bei Patienten mit Nebennierenrindenin-
suffizienz relativ kurz nach Absetzen einer Substitutions-
behandlung mit Kortikosteroiden ganz erstaunlich hohe 
ACTH-Spiegel im Plasma zu finden waren. — Das venöse 
Blut fließt aus dem Hypophysenvorderlappen über die 
beiderseitigen Bulbi venarum jugularum superiores ab. 
Aus unserer Klinik wurde vor kurzem darüber berichtet 
[18], daß bei einer Gruppe von Patienten mit Nebennie-
renrindeninsuffizienz die ACTH-Spiegel im Bulbus venae 
jugularis superior im Mittel mit 0,368 mE/ml etwas höher 
als in der venösen Peripherie (Vena cubitalis = 0,206 
mE/ml) lagen. Aus diesem Verhältnis ließ sich unter be-
stimmten Voraussetzungen auf die Halbwertzeit des en-
dogenen A C T H schließen [18]. 
D i e gefundenen A C T H - S p i e g e l lagen auch be i den v o n uns 
untersuchten nebennierenr indeninsuf f iz ienten Pat ienten 24 
Stunden nach Beendigung einer S u b s t i t u t i o n s b e h a n d l u n g .er­
hebl ich höher , als sie z. B.c i m Streß beobachtet w u r d e n [9]. 
Ähnlich hohe oder z u m T e i l sogar noch hphere A C T H - S p i e ­
gel i m Plasma f i n d e n sich b e i Pat ienten, die w e g e n eines 
Cushing-Syndroms m i t b i la tera ler Hyperp las ie der Neben-
nierenr ir ide beiderse i t ig t o t a l a d r e n a l e k t o m i e r t w u r d e n . N u n 
l iegt b e i m C u s h i n g - S y n d r o m hypophysär-hypothalamischer 
Genese bekannt l i ch eine Störung der Steuerung der A C T H -
I n k r e t i o n durch den per ipheren Kort i so lspiege l v o r . Diese 
mangelhaf te Suppressibi l i tät der A C T H - I n k r e t i o n w u r d e v o n 
Liddle [8] der Einführung des diagnostischen Dexamethason-
Suppressionstests z u g r u n d e gelegt. Bei e inem T e i l der adre-
n a l e k t o m i e r t e n Pat ienten k o m m t es t r o t z Subst i tut ionsbe­
h a n d l u n g m i t K o r t i s o l z u r E n t w i c k l u n g v o n sogenannten 
chromophoben A C T H - p r o d u z i e r e n d e n A d e n o m e n . Diese 
neuerdings als R - Z e l l e n - A d e n o m e [6, 12] beschriebenen T u ­
m o r e n w e r d e n als hyper'plasiogene Geschwülste u n t e r dem 
Einfluß einer gesteigerten I n k r e t i o n des hypothalamischen 
Cor t i co t rophin- re leas ing- fac tor (CRF) aufgefaßt . Solche R-
Z e l l e n - A d e n o m e findet m a n be i Pat ienten m i t M o r b u s A d d i ­
son interessanterweise jedoch nicht [6]. Bei A d d i s o n - P a t i e n -
ten können die A C T H - S p i e g e l aber prakt i sch ebenso stark 
erhöht sein w i e bei Pat ienten m i t tota ler A d r e n a l e k t o m i e we­
gen eines C u s h i n g - S y n d r o m s . V o n Kracht [6] w u r d e daher 
für die adrena lektomier ten Cushing-Pat ienten die W i r k s a m ­
k e i t eines hypotha lamischen Faktors p o s t u l i e r t , der das 
W a c h s t u m der A C T H - p r o d u z i e r e n d e n Z e l l e n i m H y p o p h y ­
senvorderlappen s t i m u l i e r t u n d die C R F - W i r k u n g potenziert . 
Eine Störung der Regulation zwischen peripherem Korti-
solspiegel und ACTH-Inkretion ist beim Morbus Addi-
son demnach nicht wahrscheinlich. Welche anderen Me-
chanismen können eine Rolle für die exzessive Steige-
rung der ACTH-Spiegel im Plasma spielen? 
Eine mögliche Erklärung bietet vielleicht die Beobachtung 
des 24-Stunden-Rhythmus des Spiegels der 11-Hydroxy-
kortikosteroide beim Patienten mit Nebennierenrinden-
insuffizienz unter Substitutionsbehandlung mit Kortisol. 
Die fluorimetrische Bestimmung der sogenannten 11-
Hydroxykortikosteroide erfaßt beim Menschen im we-
20mg 70mg 
I Kortisol I 
r/K 73h ygh yh ηΚ 
Tageszeit 
Abbildung 1. Kortisolspiegel im Plasma von Patienten mit 
Morbus Addison unter täglicher oraler Substitution mit 20 
plus 10 mg Kortisol im Vergleich zum Tagesrhythmus des 
Plasmakortisols von Normalpersonen. 
Kurve I: Mittelwerte des Plasmakortisols + Standardabwei­
chung des Mittelwertes (θχ) von 3 wegen Cushing-Syndrom 
totaladrenalektomierten Patienten sowie 5 Patienten mit pri­
märer und einem Patienten mit sekundärer NNR-Insuffizienz 
(n = 9). 
Kurve II: Mittelwerte des Plasmakortisols ± Οχ (grauer Be­
reich) von 7 Normalpersonen. 
Kurven III und IV (D. S. und H. W.): Zwei Patienten mit 
unvollständiger primärer NNR-Insuffizienz. 
Bei der fluorimetrischen Bestimmung der sogenannten 11-
OHCS findet sich eine unspezifische Basisfluoreszenz von 
3—5 μ^ίο (grauer Bereich). 
sentlichen Kortisol und Kortikosteron, während synthe-
tische Kortikoide offenbar nicht gemessen werden [5, 
11, 24]. Diese Methode ist so relativ einfach durchzufüh-
ren, daß sie die Untersuchung einer größeren Zahl von 
nebennierenrindeninsuffizienten Patienten, die unter 
einer Substitutionsbehandlung nach Thorn [22] mit mor-
gens 20 mg und nachmittags 10 mg Kortisol standen, er-
möglichte. Berücksichtigt man die relativ kurze Halbwert-
zeit von Kortisol im Plasma [13], die bei etwa 120 Minu-
ten liegt, so war durchaus damit zu rechnen, daß bei die-
ser Form der Substitutionsbehandlung mit Kortisol Pha-
sen eines erhöhten Plasmakortisolspiegels mit solchen 
eines deutlich erniedrigten Spiegels abwechseln würden 
(Abbildung 1). 
Es lassen sich unter den Patienten 2 G r u p p e n voneinander 
trennen. D i e erste Gruppe v o n 9 Patienten zeigte i n den frü­
hen Morgenstunden , also v o r der erneuten Gabe v o n 20 m g 
K o r t i s o l , ke inen Wiederanst ieg der fluorimetrisch gemessenen 
11 -Hydroxykor t ikos tero ide . Diese Patienten hat ten o f f e n ­
sichtlich eine vollständige Nebenniereninsuff izienz. D i e zweite 
Gruppe ließ einen subnormalen.Wiederanst ieg erkennen. W i r 
möchten diesen Be fund so deuten, daß es sich hier u m Pa­
tienten m i t einer m i n i m a l e n R e s t f u n k t i o n der Nebennieren-
r inde handelt , die a u f g r u n d des Anstiegs des ACTH-Spiegels 
i m Plasma i n den frühen M o r g e n s t u n d e n , welcher auch b e i m 
Patienten m i t Nebennierenrindeninsuff iz ienz nachweisbar ist 
[3], m i t e inem A n s t i e g der 11 -Hydroxykor t ikos tero idwer te 
i m B lut reagieren. Tatsächlich l ieß sich bei diesen beiden Pa­
t ienten durch i . v . A C T H - B e l a s t u n g eine geringe St imulier-
barke i t der K o r t i s o l i n k r e t i o n nachweisen. 
Wie Abbildung 1 demonstriert, vermag eine orale Sub-
stitutionstherapie offensichtlich keineswegs das feine 
Spiel der physiologischen Steuerung der Kortisolinkre-
tion zu ersetzen. In den frühen Morgenstunden ist bei 
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einem scheinbar voll ausreichend substituierten Patienten, 
der nach klinischen Gesichtspunkten durchaus ausrei-
chend behandelt zu sein scheint, mit Phasen eines relati­
ven Kortisolmangels, d. h. einer zumindest latenten Ne-
bennierenrindeninsuffizienz zu rechnen. Die tägliche Wie-
derholung dieser Phasen bedeutet einen immer wieder-
kehrenden Stimulus für die hypothalamische Steuerung 
der ACTH-Inkretion, die die exzessiv gesteigerten A C T H -
Spiegel im Plasma nebennierenrindeninsuffizienter Pa-
tienten vielleicht verstehen läßt. 
Daß bei Patienten mit Nebennierenrindeninsuffizienz die 
Substitutionsbehandlung tatsächlich immer in der Gefahr 
ist, nicht voll auszureichen, geht vielleicht aus der Häu-
figkeit, mit der es bei Patienten mit bekannter Neben-
nierenrindeninsuffizienz zum Auftreten von Addison-
Krisen kommt, hervor. Bei 50 von uns in den letzten Jah-
ren beobachteten Fällen mit primärer Nebennierenrin-
deninsuffizienz kam es bei 33 Patienten zum Auftreten 
einer oder mehrerer manifester Addison-Krisen. Es muß 
aber nicht immer gleich das Auftreten von Addison-Kri-
sen sein, das den aufmerksamen Arzt auf eine vorüber-
gehend nicht ganz ausreichende Substitutionsbehandlung 
mit Kortisol hinweist. Hier folgen deshalb einige Be-
funde, die als Zeichen der „latenten" Nebennierenrinden­
insuffizienz gedeutet werden können und welche uns in 
der letzten Zeit beschäftigt haben. 
Seit langem bekannt ist die gesteigerte Glukosetoleranz 


























1. H . F. 24 (5 Zustand nach Adrenalektomie 5,33 4,62 
2. Ν. A . 23<3 M o r b u s A d d i s o n 3,46 3,85 
3. D . S. 53$ M o r b u s A d d i s o n 1,78 2,40 
4. Β. K. 22 β M o r b u s A d d i s o n 0,73 2,30 
5. H . L. 41$ Zustand nach Adrenalektomie 1,55 1,33 
6. B.S. 43(3 M o r b u s A d d i s o n 4,95 1,54 
7. G . E . 52$ M o r b u s A d d i s o n 2,69 5,00 
8. E . L . 18(3 Zustand nach Adrenalektomie 1,44 6,93 
9. E .F . 28 S Zustand nach Adrenalektomie 1,87 2,66 
10. Μ. E. 37$ Zustand nach Adrena lektomie 1,61 3,68 
11. L . J . 32(5 M o r b u s A d d i s o n 1,82 2,18 
12. G.J . 18(3 M o r b u s A d d i s o n 2,14 3,59 
13. H . W . 50 (3 M o r b u s A d d i s o n 0,92 1,33 
14. L. J . 61 (3 BC, N N R - I n s u f fizienz 2,70 2,72 
15. Sch. E. 30 6 M o r b u s A d d i s o n — 2,26 
16. Μ. M . 37$ Zustand nach Adrenalektomie 2,00 — 
17. H . R. 58(3 Akromegal ie , 
H y pophy sen-Bes tr ah lung 2,16 
18. St. W . 55(3 BC. sekund. N N R - I n s u f fizienz — 2,77 
19. G . M . 25$ Operiertes A s t r o z y t o m , 
latente N N R - I n s u f f i z i e n z _ 2,40 
Tabelle 1. Einfluß der oralen Kortisolsubstitution auf die 
Glukosetoleranz (kg-Werte) bei nebenniereninsuffizienten 
Patienten. Alle Patienten standen unter einer Dauer-Substitu­
tionstherapie mit Kortisol. Die intravenöse Glukosebelastung 
(i.v. GB) wurde jeweils am Morgen unter Grundumsatzbe­
dingungen nach 15stündiger Nahrungskarenz mit einer 50°/o-
igen Glukoselösung (0,5 glkg Körpergewicht) durchgeführt 
[19, 20]. Die i.v. GB I wurde 2 Stunden nach Einnahme von 
20 mg Kortisol, die frühestens 2 Tage später durchgeführte 
i.v. GB II 15 Stunden nach der letzten Kortisoleinnahme aus­
geführt. 
rindeninsuffizienten [2, 22, 23]. Die Glukosetoleranz läßt 
sich in der Klinik mit der heute routinemäßig angewand-
ten intravenösen Glukosebelastung erfassen [2, 17, 19, 
20]. Dieses Verfahren erlaubt nicht nur die Abgrenzung 
einer diabetischen Stoffwechsellage (erniedrigte kG-
Werte), sondern es läßt sich auch eine erhöhte Glukose-
toleranz dadurch ermitteln. 
Wir haben bei 19 Patienten (Tabelle 1) mit einer Neben-
nierenrindeninsuffizienz die intravenöse Glukosetoleranz 
untersucht. W e n n die Patienten 2 Stunden vor der intra-
venösen Glukosebelastung die übliche Morgendosis von 
20 mg Kortisol erhielten, so lagen die kG-Werte im obe-
ren Normalbereich, welcher bei uns zwischen 1,14 und 
2,09 [19, 20] liegt, und ζ. T . darüber. Lag die letzte Korti-
solgabe dagegen etwa 15 Stunden zurück, so waren die 
kG-Werte bei etwa der Hälfte der Patienten wesentlich 
höher. Es scheint uns von besonderer klinischer Bedeu-
tung zu sein, daß 15 Stunden nach der letzten Kortisol-
gabe im allgemeinen keine sonstigen klinischen Zeichen 
einer wesentlichen Nebennierenrindeninsuffizienz vor-
liegen. Die erhöhte Glukosetoleranz darf nach diesen U n -
tersuchungen als Frühsymptom des Kortikosteroidman-
gels aufgefaßt werden [2,17]. 
V o m Internisten werden neurologische und psychiatrische 
Symptome bei der Nebennierenrindeninsuffizienz viel-
leicht nicht immer voll gewürdigt. Auf eine Diskussion 
der Enzephalopathie der Addison-Kranken in Anlehnung 
an Bleuler [1] darf in diesem Zusammenhang verwiesen 
werden [16]. Symptome im Sinne des sogenannten endo-
krinen Psychosyndroms [1] werden selten vermißt. D a -
neben kommt es seltener zu Psychosen vom exogenen 
Reaktionstyp, Krampfanfällen und organischen H i r n -
schäden (amnestisches Psychosyndrom). V o n einer Reihe 
eindrucksvoller Beobachtungen zu diesem Thema seien 
hier nur drei Fälle ausgewählt. 
D e r 18jährige Pat ient G . J. bemerkte als erstes Zeichen seiner 
E r k r a n k u n g e in Nachlassen seiner M e r k - u n d Konzent ra t ions ­
fähigkeit . Jedesmal, w e n n er v o n sich aus versuchte, die Sub­
s t i t u t i o n s b e h a n d l u n g m i t K o r t i s o l z u reduzieren, sei es w i e ­
der z u Vergeßlichkeit u n d Konzentrationsschwäche g e k o m ­
men. — Dieser Fa l l zeigt , daß das e n d o k r i n e Psychosyndrom 
[1] Frühsymptom der E r k r a n k u n g u n d Signal für eine d r o ­
hende A d d i s o n k r i s e sein k a n n . 
1961 k a m es bei dem 52 jähr igen H i l f s a r b e i t e r H . W . anläßlich 
einer H e r n i o t o m i e z u w i e d e r h o l t e n Kollapszuständen. 1962 
er fo lgte eine stat ionäre Beobachtung wegen eines Suiz idver­
suches. Damals t r a t e n erstmals generalisierte Krampfanfä l le 
auf . W e g e n dieser sogenannten Epilepsie u n d weiterer Su i ­
zidversuche w u r d e er i n einer N e r v e n k l i n i k behandelt . 
Schließlich k a m der Pat ient i n die Universi tätsnervenkl inik 
u n d v o n d o r t unter der Diagnose symptomatische Epilepsie 
u n d M o r b u s A d d i s o n z u uns (1964). Anamnest isch w a r e in 
Gewichtsver lust v o n 15 k g z u er fahren . W i r fanden charak­
teristische P igmenta t ionen , h y p o t o n e B lutdruckwerte u n d 
hormonana ly t i sch eine m i n i m a l e R e s t f u n k t i o n der Nebennie­
renr inde ( A b b i l d u n g 1) , die das Über leben der letzten 4 Jahre 
eben noch ermöglichte. Besonders e indrucksvol l w a r e n die 
neurologischen u n d psychiatrischen Symptome, nämlich eine 
Störung der S t immungslage m i t depressiver V e r s t i m m u n g 
u n d Reizbarkei t . N e b e n einer A n t r i e b s l o s i g k e i t w a r eine Re­
d u k t i o n der i n t e l l e k t u e l l e n Fähigkeiten deutl ich. D i e Subst i ­
t u t i o n s b e h a n d l u n g w a r be i d e m Pat ienten schwierig , da d ie ­
ser möglicherweise aus suizidaler Abs icht die K o r t i s o l b e h a n d -
l u n g i m m e r wieder unterbrach (Abbildungen 2a bis 2c), u m 
d a n n m i t einer erneuten Verschlechterung, bei der besonders 
auffäl l ig eine verwaschene, bulbäre Sprache w a r , z u e r k r a n ­
ken . T r o t z „ausreichender" Subst i tut ionstherapie hat sich i m 
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Abbildung 2a. Addisonenzephalopathie (der Kranke hatte 
eigenmächtig die Substitutionstherapie für mehr als 24 Stun­
den unterbrochen). Überwiegende Deltatätigkeit, asymme­
trisch, mit überlagernden rascheren Rhythmen. Keine Reak­
tion auf Augenöffnen. 
weiteren Ver lauf die schwere Wesensveränderung bei diesem 
Patienten nicht gebessert. H i e r w a r die sogenannte Ence-
phalopathie addisonienne nach der kl inischen Beobachtung 
eher progredient . 
Der 22jährige Student Β. K. k a m zu uns, w e i l er unter einer 
Subst i tut ionsbehandlung m i t Desoxykort ikosteron (5C mg/4 
Wochen i .m.) plus 10 m g K o r t i s o l pro Tag bei ausreichender 
körperlicher Leistungsfähigkeit unter Reizbarkeit , Konzen­
trationsschwäche u n d Vergeßlichkeit l i t t . Nach U m s t e l l u n g 
auf K o r t i s o l besserte sich das endokrine Psychosyndrom [1] 
u n d das EEG (Tabelle 2). 
So deutlich die Symptome der Enzephalopathie für den-
jenigen, der darauf achtet, auch sein mögen, so ist man 
doch dankbar für eine Laboratoriumsmethode, die die 
Beteiligung des Zentralnervensystems an der Nebennie-
renrindeninsuffizienz aufzuzeigen in der Lage ist. Verän-
derungen des Elektroenzephalogramms bei der Neben-
nierenrindeninsuffizienz sind seit langem bekannt [4,21]. 
Die Veränderungen sind jedoch uncharakteristisch. A m 
häufigsten finden sich eine Frequenzverlangsamung so-
wie bilaterale Theta- und Deltagruppen und -Serien. Die 
Reaktion auf Augenöffnen ist bei schwerer gestörten 
Kurvenbildern inkomplett oder fehlt. Hyperventilation 
aktiviert häufig die Anomalien. 
Bei 18 von 25 Fällen kamen Hoffman et al. [4] zu der 
Auffassung, daß die elektroenzephalographischen Ver-
änderungen durch die damals übliche Behandlung mit 
Desoxykortikosteron nicht reversibel waren. Der Ver-
gleich des Enzephalogramms bei Nebenniereninsuffizien-
ten mit Kortisolmedikation und kurz nach Entzug (Ta-
belle 2) zeigt uns jetzt, daß das Kortisol die Veränderun-
gen des Elektroenzephalogramms zumindest bessern 
kann [21, 22]. 
H.W.&J.m. 3.9.66 EP 
J L j fee ρ 
Abbildung 2b. Rückbildung der EEG-Veränderungen unter 
Substitutionstherapie. Noch etwas langsamer Grundrhyth­
mus, bilateral synchrone hohe Deltagruppen in regelmäßigen 
Abständen (Deltaparenrhythmie nach Penin). Blockierung bei 
Augenöffnen. 
H.W 52Am. 5.9.66 
Abbildung 2c. Weitere Rückbildung der EEG-Veränderungen 
unter Substitutionstherapie. Keine Deltaparoxysmen mehr. 
Ausreichende Reagibilität auf Augenöffnen. 
Wie schnell sich ein pathologisches Elektroenzephalo-
gramm nach Einnahme von Kortisol normalisieren kann, 
zeigt das fortlaufend registrierte Elektroenzephalogramm 
des Patienten E. L. (Abbildung 3). Das E E G ist heute ein 
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Abbildung 3 
wertvolles Hilfsmittel bei der Überwachung der Substi-
tulionstherapie des Addison-Kranken [ 2 1 , 2 2 ] . 
Die Frage, welche Mechanismen für die EEG-Veränderungen 
bei Nebenniereninsuff izienz verantwort l i ch s ind, läßt sich 
noch nicht e indeutig beantworten. Schon Thorn [4] hat m i t 
seinen M i t a r b e i t e r n seinerzeit darauf hingewiesen, daß die 
Verabfo lgung v o n Glukose die elektroenzephalographischen 
Veränderungen nicht rückgängig machen kann. Die Neigung 
des Addisonpat ienten zu Hypoglykämie dürfte demnach z u ­
mindest nicht die H a u p t r o l l e für die elektroenzephalographi­
schen Veränderungen u n d für die damit i m Zusammenhang 
zu sehenden neurologischen u n d psychiatrischen Ausfälle dar­
stellen [16]. 
Welche Konsequenzen sollte man aus den hier dargestell-
ten Befunden ziehen? Die wichtigste Folgerung dürfte die 
Forderung nach einer ausgesprochen gewissenhaft durch-
Abbildung 3. Zustand nach beidseitiger Adrenalektomie we­
gen Cushing-Syndroms (bilaterale NNR-Hyperplasie). Fort­
laufende Frequenzanalyse (Intervallanalysator derFa. Schwar­
zer), a) Nach 22stündigem Entzug der Substitutionstherapie 
nur noch spärliche Frequenzen aus dem Alphaband, b) 1h 
Stunde nach Einnahme von 20 mg Hydrokortison und Früh­
stück ist das Alphaband noch unregelmäßig, die Alphafre­
quenzen haben jedoch zugenommen und sind rascher, c) 2,5 
Stunden nach Hydrokortison und Frühstück ist das Alpha­
band deutlich regelmäßiger und nähert sich der Norm. Dieser 
Patient war sonst psychisch unauffällig und lediglich in letz­
ter Zeit depressiv. 
ι—< RS CD 
EEG unter Subst i tut ion EEG ohne Subst i tut ion 
Entzugsdauer 
(Stunden) 
G . E. 
Ν. A . 
H . W . 





E. L. 20 (5 
E. T h . 45 $ 
H . Fr. 24 (5 
Μ. M . 39 $ 
D . S . 53 9 
Schi. G. 20 $ 
Unregelmäßige 9—llc/s-Grundtätigkeit, 
geringe 4—7c/s-Thetaüberlagerung 
Normales EEG m i t stabilem lOc/s-
A l p h a r h y t h m u s 
Regelmäßiger 10c/s-AIpharhythmus 
Leicht unregelmäßiger, u m 10c/s-Alpha-
r h y t h m u s 
Etwas flacher, frequenzkonstanter 
A l p h a r h y t h m u s (lOc/s) 
Frequenzlabiler A l p h a r h y t h m u s , geringe 
dif fuse Thetaüberlagerung 
Regelmäßiger 9c/s-Alpharhythmus m i t 
Ermüdungsstadien nach H y p e r v e n t i l a t i o n 
Unregelmäßige, 8—lOc/s-Grundtätigkeit, 
geringe di f fuse Thetatätigkeit 
Regelmäßige 8c/s-Grundtätigkeit 
Unregelmäßige, 8—lOc/s-Grundtätigkeit, 
geringe di f fuse Thetaüberlagerung 
Zunahme der diffusen Thetatätigkeit in 
Ruhe, während und nach Hyperventila­
tion höhere Thetagruppen 
Ermüdungsstadien während und nach 
Hyperventilation, sonst keine Änderung 
Hohe Deltatätigkeit, asymmetrisch, über­
lagernd raschere Rhythmen meist aus dem 
Alphaband, keine Reaktion auf Augen-
öffnen 
1. Keine wesentliche Änderung 
2. unregelmäßige, 9—lOc/s-Grundtätigkeit, 








(72 Std. vor 
A b l e i t u n g 
20 m g 
H y d r o k o r t i s o n ) 
22 N u r noch spärliche Frequenzen aus dem 
A l p h a b a n d , vorwiegend flache W e l l e n aus 
dem Thetaband, keine Reakt ion auf A u g e n ­
öffnen 
Zunahme der d i f f u s e n Thetatätigkeit , 23 
während u n d nach H y p e r v e n t i l a t i o n bi lateral 
synchrone hohe Theta-Del tagruppen 
Während u n d nach H y p e r v e n t i l a t i o n 23 
bi la tera l synchrone Thetagruppen, A l p h a ­
tätigkeit unregelmäßiger 
Dominierende 7c/s-Grundtätigkeit, b i lateral 22 
synchrone Thetagruppen während u n d nach 
H y p e r v e n t i l a t i o n 
G r u n d r h y t h m u s unregelmäßiger, sonst keine 23 
Änderung 
Ruhe-EEG unverändert, während H y p e r - 16,5 
v e n t i l a t i o n vereinzelt b i la tera l synchrone 
Thetagruppen 
Tabelle 2. EEG-Veränderungen bei Addisonpatienten durch Kortisolentzug. 
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Geyer, Behandlung des Nebennierenrindenkarzinoms Med. Klin. 62 (1967) Nr. 14 
geführten, den wechselnden Beanspruchungen des Pa-
tienten gerecht werdende Substitutionsbehandlung mit 
Kortisol sein. Wir halten es durchaus für angebracht, an 
dem Vorschlag von Thorn [22] festzuhalten, den physio­
logischen Tagesrhythmus der Kortisolinkretion beim 
Normalen bei dem Patienten mit Nebennierenrinden-
insuffizienz mit der Substitutionsbehandlung nachzu­
ahmen. Diese Patienten sollten morgens beim Aufstehen 
sofort 15—20 mg Kortisol (ζ. B. Hydrocortison, Hoechst®) 
einnehmen. Weitere 15—20 mg Kortisol sollte der Patient 
in zwei weiteren Dosen über den Tag verteilt, also ζ. B. 
mittags 5 mg und abends 10 mg einnehmen. Z u lange 
Pausen zwischen den Einnahmen von Kortisol bewirken 
einen zu niedrigen Kortisolspiegel im peripheren Blut mit 
den hier dargestellten Konsequenzen. Bei Belastungen, 
wie außergewöhnlichen körperlichen Anstrengungen, i n -
terkurrenten Erkrankungen usw. ist die Dosis in manchen 
Fällen sogar erheblich zu erhöhen. Patienten mit einer 
Neigung zu Hypotension und Hyperkaliämie lassen sich 
am besten mit einer zusätzlichen Verabreichung von V2 
bis IV2 Tabletten (0,05—0,15 mg) 9-a-Fluorohydrokorti-
son (Florinef®, Squibb) behandeln. 
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